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_ •• 01 ObllONa. liB lardlt •• , 
ca4 ... U~ 19',. 
,..._ 01 _is oidldra .'N-
,ONd. 
i 
I -
One child SA eft" toar (*--[1) ,_. __ IIIIM. 8Il4 111." •• ,.. .. 
.,_ .... ,. ea. IJ"fAIP •• taa ti1tt hie' •• ' p •• ,, __ of 0, fl .. ,. .. pe,nd. 
IpprotJuw17 .. Gl14 III tow (a,.U) t. h' .... ,he apt. of _ Uti 
,a.n..a pan ........ at ., ... ohi14 111 ft_ (20.~) '-'ftD '_I 
I 
ecn.f fl .. 8H aSU 7--" .. 0ld14 ... 'a (16.,S) 'UUr I~ar ... _ 0' __ 
'oubea (3.~J) of \.beD, .-nld CJd14N1l an •• , ... tJm .... of 
..... -1 ..... aut,-abe. lane (0.1))) 00. .... " ..... ,he .... ,t -
. ~ I 
-tAl"', .. , ')4.""ov. oct tOUt' (0.,-,) aN Oftr .to._ ,.. ... w. ! 
... '. -It 9d!! _ Itt"''' _1£.... (hlt1e '7) 
.. 0&ftIl RIA ~ lVIa Ue Me--.' (1,.5{&' ,. .... k., or 1'. ~ 
k\10. fatlas 'b .... n U. -a .. of 15-19 1M'" .. e~N. dlh Iopa RBAfa 
! 
iii ... ' (16."~) pel" CA' t&11lD& '.b ••• IU .... of 1o-llt ...... De, 
~., peHfttq. (12 • .-' 01 lite popl.,tca. ot' Vao tall ....... .. 
ape .f tiM au a1M ,,.un·'" ' .... 
,A'ftJl,puhoa of Uie 84. of t..u, ..... ·.t 
(1) CC«l- DU' 'alll... ,.) lItPll Bfli 'ul-
Ue •• ·Uj.·(Jl 'lbe t61dl1 .. of Uta ••• .ale. 
f J' , ; ! 
.':" , .• JI.. , 
I 
I 
I 
, ! 
fa .. Qlieaaall ... DO CIftP-" u.s'Mlf' of tM ,opalaU_ 
(;3.'~,0a4ft Hi ".'J So&u) aN tIflte .. "'l, ~ .. n of ..... ..,.~ 
w'81 ... Qaa ,te1f'CIt6.t$) et ~ people of IM'tII,s.. 
'~I" iU, SM~ 'of UIab'll.2 ,.. _, of la. poj1a1aUOD, , ..... t~ 
,... of ace. 'W • .., ........ 411 ... ,,. .ItA .. ' ... 'Il ...... (11.81). 
!lie Lo.- JIM eNap 1 •• II.". latpr (Q.,l$). 
ltu,,._b 81d ...... '.l" .,.. c .. , of ,"- ,opea nIA p~'loa .. 
uIIr *ta't7 .. an of .... '. ooapar. .. -,. ".; »ttl" -, tor "- -- Cft\9' 
Sa £0&8- 049,.6 p •• en' tor Vah ... _.le. 
-15- . 
. ·1.'~9JIl~b' 'at.' 2ID"!:' : 
. .o.,( •• ~} of t.r. ".'Iea'. ot ,he,,' ftli?l ohll4Na aN A8vlcu ,laOIll. 
,Of U. fON1_, b:om p.rea,s 6.1,.1' C.Il' aM Iacll,lll 'Dra n4 2.6 Sw.ua 
ad '1hllOh 'as ,reapeo,t_17. tllle mat._ ., .••• 'Dille:. (1i.1J) .. tRil 
.~t" Evap_:a .... ,...... ,1'1. of bie .. _' "0 SlOW t., altboltlb '.i: 
SCOhila,. ,"la'tY.17 a'allerou Sa the: _ • .,.,. --7 are 80' Np ... Hawi.·, 
__ .. reU." ..,1 ... 
then 'S·1.1tt,e dltfereace "'d. tile· .. ,S.oDl.iU •• of ... fa ..... ' 
, . ' 
1a"0 .. 11'1 •• • t I."n .. ~lh ... ,-'1 ... 1 .. to'''' 
: . 'all1 .... Q;tIU. U~ 19},. , - ' 
I " 
- i 
I 
, -
- - - -
Ja .all •• of t.u 'f"-lle" 01. w~: &1'0lIJ .6MI· l~ t.thel' A_ • , 
'"ll~ '4UfeftDtt'l'OfI:lha' of the _Ute,. " 
: . 
1 
I 
I.os' of ,. p.nab of &he •• RU·CIb11j,.a 'bel ... ,. tile .t..».I. ChUell 
ellie. I. ,he ._1 ... , OhvoA 18 Utad&. 'fan 81'. 217-110_ panac ... ' of 
• --tal 012115 ..... b. 0Al7 3.) .fl11' ... , aN ealllolto _. 2.0 per ... , 
e. Pft.I"'.I"U8 •• idl. 2.0,.r ...... 80 .~. et'Wa:rtoa. 
Cae ,.Ule .. lIel ... to eacIIat tile 1$1118181; ObNilnl IeRa I'e7 .... 
... l'.'. Iap".'_ borptd.e' - 01' ,_ Dri.' of le'." 'Dar 1 .•'f'U. 
! 
. eldle, _ ."1" '.1 ... to -07 01 'hUe' Oh1:Ifthe •• 
'ov fa"',· ad ou ~tM-r .pl'Ol ••• ItO ,.11110 ..... "ou. 
:11111'1*.11 !! ~"cltl.' IIA"lMltll 
"'1U, ... 1, OM eJ:4U •• , -of .... " .lale •• c,.~) bu !1M ... ~ 
i 
I... b .. 1 ... 11. 00'u'- IIli_tl'le1 lu.oo1.. orCna\,. •• 11. 10 ebb4 
Ie .. &Rf.W ...... :r __ tua;nera .. t Sa eltMr tile , .... 'dHII. lOr Hti' 
lO .ta .. 1T51a'_ kA~l ., .. nou ro.. 18 ,I .. of ,. 4IUflmd 'l.~ 
1 
. . - 1 
___ , ... 0, ,tal...... "40 •• JiOl .,,.1" ,.'\ 4dtaquu, t. pa ..... 
oub~ ..... 1 ••• 
...... ad. ,.~. of ~. Du, eldl4na 
... m_li. ,"0 tle .,.lIl.I' .. of .,eciftd 
... ,'\., ••• 01"'. ·UIab. 1",. 
I 
' ..... l ___ ,. .t ........ ·I&;h' chlldJU Ilaft· .. .oM .speJ'leace ta 
0.' of tUn luU"",_. _ntM_ (tJ.l¢)· of .. 4)7 GMl4fta\ atwtld . 
... bft4 .'P.~l.Dc. _, \lie 1uu11. C4~' ...... (1.&,.) ., to Jaiu'riel 
SoAool •• d,~. O~ (,Qle t" ., ,_. ORa", :all. 
-n., 
IH pen_trace of ot414na _.sa&; esp.mace ., ,he., .,..llld. lU'l-
,.,·tGb ,_ alICb. idgur f~' .. ebl14rn of Ille taco1Ir;le:h tudlle" Uimllo .. 
I 
lJaMeol \be 0.,1.'. tlUdlt ••• 
Approa_"l~ Olt. _Ie otat14 tao .IC~' Cl~.I~) of &hOM '.lemal .. . 
"'0_1." fUlllh •• _ hat a:peri ... Sa ODe of thee ' •• "\l1"OU ... .. 
.. I'd with ... 'a toU'leu (1 .. oJ) lor .. 0GIIp,18" fealll..-. 
i 
'fImM , ..... "117 (,9.1') 01 the ffilii' 0Id.14na 'elODgtlll to Vie 
booIIplele £ .. 111.. aft M4 .".rleace Ie OM 01 \h... 'paettled 'a,"-
_,lOll." for lh. c.,1&" futll •• ".'~J. 
! 
J,t te lIlpu.:01. tor ou ,. •• , to tab .. place 01 'oQ .... I' 1. 
-17 'lttled' to _w .. Maltiq' .. M91rouen' ta .. lU.,1ete ,attr 
.. S •• GOJIJ)lek _. ..p,c1ell, .M. tile' .,~r 1B'd' .... ,he llwlUlo04., 
.',. to., tbe be alUi CidldNll. ad fI,l... U. ctid.14ha Fopl: •• ll1t8&. 
,§cdlool 0_, 
& total of 232' ,of the -n oblWna -" .''-11''- .,,1»01. Other tIIul 
i 
. ' 
Qt_ .... Srl , •• 'lJdl'_ ''''7 Wl'9n. one t. '18 ., pH .• '" nutotl_ 
b sal' laD el'l. aid .. '01 1. 'takbla oo.e.",lldeJlce au"., ta -tela-
Oalr tn •• Ita .. hl8&lrc to .. O&4Rlla. .1\) •. ft .'1a41ac 
i 
coU-ce.'.O per cu_ an Ie _.to.- blP "11001 ..... 'ldl'4 ('l.J~) •• : '" 
311Jdo. ~ ""1. lIOn DaD Jl~U CS1.0" an ta tbe &I'MIID' uJIool. _Ul • 
.. , fl •• (,2.',:,) aN la kid ..... "' •• 
.. ... .. lop. na &~ bag ...... per .... _ of .btl ... 
• 'hItdUc tile J-.1o. hIIh.o~I •• 
1M filA_ lID CN1IP •• (5' •• ) 01 I', .. lira '0 .... " ......... 
....... w'UI. 5r..6 ,. .. etm' .f •• tile t.oc •• CftlIP. 
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"".r .. l'e1'OOhj. of =114"11 atil .. tb& ·.ifl.re.' "'01 ,rao. __ 
(1) (C4ea IlhI f •• l1 ••• 193,. (2) Lo&an fDA t_'lS •• , 1934. 
Occlea 8Iue flft f2.5~) 01 iu Oltt14~n t. kluerp.r,.n •• COllP.,d, 
,.1 .. ,_ (1.1·C) for topa. 
_dG u_ ,.~ (1.1':'.) .".u41txa C011 ..... cDalpan4 _tib one (1.1/" 
to. th. ~D "ra-... , hOw."er. tlla £oi- &n~ 1. _dlatt OM ., ••• , '0 • 
ut,..rat" •• c~ar.' ,."a noM 'or 'M f.'i&d.o .h~. 
the ~* •• I'O~' .. ,.~ (2.2~) ohll4nG .,wrui'- .Dool ., Ute $UM 
'ratable. SChool.' Americas, roltk •• C~"4 .. 1,., A;Jae to.- 0&' •• 
lail~ !';I!."~ IS ;Sacw Prt!!tAAIUA ('_1 •.• ) 
0Ile, falM,,, (O.,!~) np •• Uil OM Cwade ia aeA004 •• c ... rec .S'1lI 80 
clu •• Npeat.d- .7 1M uY\er.t.o lawn (1.6J) '-11 a).c'lal Pl'OlIOtloA • 
.. totel of .1.-a f_l. cIaU.reli('.(~J ",p.nd cn4 •••• COlIJ!A"" 
.ltA .~, _1. Oidl,- (,.a) .. 
,he .lDbep MD. ,.rco~ •• f _1 •• dfe.1. childfta ... 11iA _,.0Ia1 
I 
I 9at .. .,..tav pep _, of .......... of' .. ocua PlJA t..su •• .., .. 
. i 
all .1,hUl .... , ..... "OIl ..... anil .s* 35.' .. r -, f .... .t_.~ of 
I 
I 
I 
II 
tftle. 'atile" ., a. :~ JIIA. 'Mdl1" _. 27.0 par ... , witb _I 
• - '.', j 
.·lp_ ....... -.,.oa ... G • .,.'" wllb 32.9 .. , _, 1ft .. wi ••• , , 
. .' I 
u... fMlll'... 'Ita. i' 1 ..... ,_, 'Her 01 , .. ,.,. ... of ... 
I 
. I JIb tulU •• ~ ................... Uu .... 40 .. para ... f , . 
Oa'. nu 1US1l... i r~ 
I 
., .. 1- 15 e1eo lads ..... '''','1.1( 'pe •••• , .f '\lle t.pa t.~" ~ ... 
I 
• tOU'O &ft ....... "oa or I. ............ Stil ,., ,.r .at for' De: 
I 
0&4 •• f.u.n. t ........... -wa' .. ,. ..... , .r De: 1030&--, ,f ...... I ... ) 
• I 
. I 
."u.'" , .. Jd&Il .. lMJol •• ..,.,.. .1 \il 1., ,.1' ".' .f ** 111 _~ ••• 
I 
u ... ___ .s. ___ .'hUe« .. 11-c-. -sa ..... MJItMont. t .... 
I 
I 
! 
II ' 
-, .. lor., ... 'OM •• d_,". Ie .......... , ......... 11e ... toar ..... 
I 
..,...,1'... 0 ... .1Ulor. au \.0 encl_" •• 
J9l!!1 
I. .... rl •• • , \U .... " of .... " ___ Ie ... , U. .......... w, ... 
_I *0&'" M4 .... JlD fulll ••• _in MIl ~. Vlata. 19';-'193'_ 
,_ t.ecn 1'8'.1 &rHp ... - fa ........... , ...... 11..... OM ...... , 
• Julo'" ... _ ....... n. '0 ...... and.'", troa eol1 ..... l~ 
IAn ...... J_tora .... OM ... lIMo!' •• 
'he ..... 'loa of ... penaU do ... :~ duol i. Metter for tile 0&4_ 
I I 
1'If-A t • .ut •• , 'AM ror ,. £ocu. FncA t .. l1i .••• 
I-t-t !! Cltll.pa (f.IIU IW) 
tlftre abU'we-tIlt,.. (6I.~) of .... \Un M_ ' ... 11 ••.• , Uo'M 
... t1ftl'M o. 10.. Se .. a .. tl ... - .... U. 'P." cu' 01 tile faall1 •• __ ,ala 
'a'91, ~ 
..... 1' of alld:ren b.10_~ 'k) COi91e\e .. UOHlpl.'. 
'.lilll •• COIIParefl. JIBE ·'fPi11 ••• 04<teA. UMrb. 19),. 
I 
the illca.",l •• ,faIdl" ba •• bl'~r llUUibel'Q.,t oJd14ree ,._ '&be '~ 
pl." ldll,. SI.,,-fou't' aa4 \bne-\e.IU p.er c •• , 01' \be t .. ple. :1 __ 
,111 •• ba .... ' '11'" cl\114ftD '.1" 1 ••• as c~.r8d .t \b lQ.,per nAt lor ,be 
co.,lece £ .. 1,. 
De --.16. I"ldly IMP IlOft mther •• titl 11 .. oAl14rea (11.0~) ,tau 
,. laco.,l.'. 10411' (l.~). 1'- o_;d .• '. raMI, *1_0 r~. M,b..r (1l.3~) 
I 
11i .~.8D ormQl"e ChiltlftA f.tdlS~. , .... iu~;l.'. (~ .. 3:f). 
,he •• eft •• • ~r of' cld.1Cl,.. tor 'U&e CUP1~k f~l' ,., ,2.9, 'lie 
lUurp-lete ).2. I. Yl •• ot' \t.-. ta,el ~" Chll'-'bellrt~ oftiu"rlb' ft .... 
I 
"11 ••• , •• 11,. oeoo:nf S.cup1.· .... b-rcer .~.·r of eilcrea ",DC rell., 
, .. Ill •• ~h' ..... 'Hla cOlIj)lf!le fallt ••• 
Oc-defl ?'1FA ...... .-11 tallill.. tMA ~j" JJ1fAA. '1Iore ,beD '" 
Ocu. :t~:E' '-.lUe,,011\ or thNe (f8.~) 118'9. ~lftf! ehlldrett or 1 ••• as 
ooavareci u 'h 1... \Gall ',"hre., 1D tift (5I.4~) tOI' ,he tog •• fDA &ft~. 
1 ••• h»1.i. \WJo la. "i:lru C61J.l~) tft$ ,. I •• 'o:r~ Hllef CI'Oij;p'. are ,~ 
thn" la i'ov (78.9.) ,fo,r ,_ ~ ... York 1111,.,,1861 ,;ft~ ••• 4 110ft \iln toUSt 
1& fl_ (8,.~) fo~ til., .. r-ork: ~_1 aN'up. ,,",.a,,-three and mllf-ws\id 
i 
per co., ,.t lhe Lo6aD Rh.A feid11ea. twftJ til:. Ohl14n. {J,t" .. ~ft •• cOfjpared 
wi'" 11.1 ,.,. ceal for Ott 0&,4.,0 ,sr~, ".,id,11 ••• 
lilID"r 01 o:hild.na ~rfn41' OOilpa'" (1) 0&".. , 
ftltl, 19)5. (2) ~.D ftlll., 191~. _4 (}) , .. fork 
aor.:1. _1",la.1. .ail teU.t. 
~he ~ .. tt Hll.,' &"Nloip (23.9lJ) .lId, tu. ~ •• Tor" relief &~O. (2}.,i) 
Mft .,rGx"i~.lJ' ~ •• q 'pe,rcI.'s, •• :ot t&flll' ..... 111 flft ,.1' ,_'" 
cAtl4na •• a~.ftd -I.\h 11.' pel" CD' for ,he QlciG Nll.f~. '-
•. Yaft-&_ ~ .. r .1' ohtl(t·:ra p.:r t~l' for U. 044 •• D:tt4 ,rQ~l1 .a ,. '._ 
,u~.rot eilJ14na ruse Ira~' '0 , .. l .. e: ,er full,. 
1~!.ge.~!! Ql!i!I~,'lam 
Jppro1t-'h17 0 ... t.a.r iil gr .. (3~. n):.- • Ktil •• ora .ftt-
.kllle' oo~ttOl\. 'he O'L~r l1JO-ui:rd. M" •• ~ .,. ••• 1 llNpaf8,U'OA tot' 
,makSD€ .. It.YifJl; 'bas do &0 'b,f ukbij U.D_. -cla' ot .ark "~alrillc _-
.klll.4,lebor' ,~, •• ~ tinti. 
"J~_t rs'-iiX Iii ____ .. -_rr~~,J,~~:.-III'"·~.~~~~',."'~-~""'~~--'~~~~-" .al' .... ~,...~~~~,~~~~ .. 'Il~·if=~~""~_.,:.o ~t~ 
25. Ltuulb.rc. '~". .l. eo -flo are Jew TOJt~I. l~r'~ii01 a_lt.t 1,.11t,.,," 
:p.620. 
'ole 1&6 
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1 ~rl! 1. I If! TI· .. I-.. 
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~._" __ ~lQ.J.e Ii .......-r .... ii'.. ..... ·'.WlIf'· I 
;;mJl.'~tJ. 1lMi1" ... 9ltuJ.l, 
_ jIj .i :, .SOa!talr_1t .. ' t II.'] fQ." _ i!i!i tHP ' .. l!til il '-M' c ...... 1 i!!! 
_ f 
II 
. ,i!HI:@ 'i! ,I t.l .. · .. ' 
• 
.. ,., fal. eta •• ifl.lt •• of .~UO .... PU"'4 f.'" * ...... _ 
ltoMl .buifS .. l'_ ... CO".-, e1rcul&r a. i~ 1",. • .... ?roc"'. 
Nb!Ui. '1*,,1. ,. ~~,.. 't.c. 
Itt'".'" _-balf: .t .. ta'_. en .... r. aiI4 ltf.' p •• Cft.' .f '.-a 
Jaw ..... klU ...... , "". t2!lJ . 
..... ell- ta'_n.· ... _ tdUH ..... 'loa. pdaw .... (,.~) •• 'Je .. 
"I'. (,S.l~). "',8011' ... 100 (5.1:" aft ._-, _,rOD. "ntlit Alne" (6.1~:;}· 
d4 ____ t •• (3.'.) I'MllldjM.' sa ..... 1,1k111e4 ,CN\IJ. 
n 1--~-!t :Bai-_'~~<f .... ~f.9._JNMiJ.T Jl_41ii~,R-"!"_~~""'--i_.It!i:Ai -,,-- f1TPf:".--_.-I __ .".~..t:~~~ 
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